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DIARIO!
REALES DECRETOS
OFICIALPARTE ~ Vengo en promoverle, ~ propuesta del Ministro de la~ caer,la y de Lwueí.'do con el Consejo r.e MiniRtros, al em-
___~-III!I!I~I!!!!!I!!!!!!!!~e!l!!I!!!!!O!l!o!!!!!!~!!!!!!!!~I!!!I!II!!!!!IIl!!!!III---".! pleo de General de brigada, con la antigüedad de diez y
~ llueve del cOl'denta mes, en la vacante producida por fa-
B Hecimiento de Don Ál·~t1l.'O Raiz Sanz, la cual COrrespon·
~ de á la deaig:mJ,da (Jon 31 núm.ero ciento en el turno esta·
o o o ' o ~ blecido para la proporciona1i r!lt.d.
En atenCIón á 1,0 solICltado por el general de brIgada Ü D.:1 PI"" o Á ~ • b d ml'l
D J é e .b' E do! l'J.uC en a aClO.. 'l6mt!t¡o"a!Aa septlem re e
• os am~rduo I y scu er ,1 .( 1 S 'ó °d '~' novecientos ocho.
,V:engo en leponer que pase, /;lo ~ ecCI n e reserva ALFONSO
del. Estado Mayor General del EJércIto. 'o
P 1 . á o 't é d t' b d "' ~ El :llinietro de la Gnom.,Dado en a amo vellltl r s e flep lem re e mI.. 110" ~ FERNANDO PRIMO DE RIVERA.
vecientos ocho. ~ ,
ALFONSO I Ser'viciós del cOí'miel de Artíllerfa D. lvlanuel Bonet y Cal1,a,
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
Oaballería al, general de brigada D. Germáit Brandeis
Gleichauf. .
Dado'en Palacio á veintitrés de septiembre de mil no-
vecientos ocho.
ALFONSO
.--...~......,...; ...:,...,.
El M1nllltro de la Guerra,
l'JmtANDo PalMO DE RrvltBA
El MInistro, de la Guerru,
l!'ERNANDO PRIMO DE RIVERA
El :Ministro de la Guarro"
FERNANDO PRlll'1Q DE HlVEltA
Nació el dia 17 de diciembre de 1840 é ingresó en el co-'
legio de Artillería 0112 de septiembre de 1861, siendo pro-
movido, reglamentariam'JUte, á subteniente alumno en no'"
Vengo en nombrar Jefe de Sección d;.,l Ministerio de viembre de I86~ ya tani\inte (l(l dicha .arma en junio ~e 1866,
. "", por habar tormmado con aprovechamIento sus estudIOs.
la Guerra al general de bngada D. FederiCO GOlizalez Pílon- Se :;ncontró el 22 del UiG, últimamente citado en 108 8uce-
tero, que actualmente manda la segunda brigada. de OIJ.~ ~ 60S de esta corte, Y'cué luego destinad.o al tercer regimiellto
ballelia. ., . 1á, pÍ3, alC[l~nl;n,ndo ,el grado dG capitán de Ejército por la gra-
d I:l I 'á . , • d "t' b' d '1 _ ¡ tIa general ae 1868. • . .Da o en a aClO vemt1tles e s~p 1em rEo e mI no " , ,Trasladad? en enero de 1869 al ter~e~ regImIento monta-
vecientoB ocho. ' do, permaneCIÓ en él hasta que en dICIembre de 1870 fué
ALF'ONSO llombrado avu<lantfl de la Academia de Artillería.
Más adelante desempef¡ó en la misma las funciones de
, ayudante de profesor y l¡¡,s de habilitado, destinándosele en
Ollero de 1873 al ejército de las islas Filipinas, con el empleo
de capit<ín, y quedando en 6xpectación de embarco hasta fe-
hrero siguiente, que, á petición propia, obtuvo su licencia
absoluta. '
En Heptieml>re de dicho arlO 1873 le fué concedida la vuel-
ta al servicio con dc::stino al expresado Archipiélago, para
donde no llegó á embarcar eu virtud de haberse (iispuesto
en noviembre que quedara siu eft:cto 8U pase á Ultramar.
Se le con.firió seguidaml;\ute el cargo de comandante de
Artillería de la plaza de Teruel, hallaudose los dias 3 de julio
y 4 de agosto de 187tl, en lOA hechos de armas sostenidos al
Aar ataeada la misma por las facciane" carlistas, El mérito
que contrajo en el prim€~o de dichos díaB fué recompensado
con el empleo de capitan de ejército, que luego Be le permutó
---.---- -O" pOl' el grado de comllndante~ y los Blll'vicioll que prestó en el
En cODsideraci611 á 10B servicios y circuratanciaf'! '¡~el ; segundo fueron vistos con l!atisiaccióu por el Gobierno.
n ~)in embargo de haber 3r1cendic.o, por antigüedad, al em-
coronel de Artillería, nú,nero uno de la €lwaia de BU. cla ~ pIco de capitán de Al'tilleria en el mencionado mee tie julio
Be, Don Manuel Bonet y Calza, que cuenta la antigüedad y 1de 1874, continuó en ~l ?argo ú~t~mamente citado. prel:ltan-
fe . . ij do durante la guerra cl"i'll, BervlCWS por los cuales fuá con-
e ctlvidad de treinta de noviembre de mil noveClentOi\ 1decorado aon la cr'\.1Z de p:d11~0nt claBe de la Orden del Mérito
uno, ~ MUita¡:~oon distintivo rojo.
© Ministerio de Defensa ~,
656 24 eptiembre 1908 D. O. núm. 2iS
En agosto de 1876 p8SÓ á de!!empefiar una comisión del
servicio que le habla sido con~erid:l; en septicmbro fué 0010-
cado en el segundo regimiento Ii pi<', Y en octubre /'le le tras-
ladó a la Pirotecnia militar de bevilla.
Sirvió de..pués en 01 tercer regimiento montado hasta que
al ascender a comandante, por autigüedad, en abril de 1886,
fué destinado al séptimo batallón de plaza, cuyo mando
ejerció accidentalmente en vlI.riaEJ ocul:liones.
Obtuvo, reglamentariamente, el empleo de teniente coro-
nel en lIgo"to de 18H2, nombrándo8ele comandante de Arti-
lleria de 8antoña y director del parque de la misma plaza.
Desde mayo de 1894 desempeñó el cargo de ayudante de
campo del Comandante general de Artillería del quinto cuer-
po de ejército, hasta que en septiembre de 1898 quedó en si-
tuación de excedente.
Fué nombrado en febrero de 1899, director del Parque y
comandante de Artillería de la pla.za de Figueras, y se le tras-
ladó en marzo al tercer regimiento montado, que mandó in-
terinamente algún tiempo.
Promovido, por antigüedad, al empleo de c01'o111'1 en di-
ciembre de 1901, se le ,::oÍlfirieron los .cargos de comandante
de Artilll?ria de ~Iahón y director del Parque de la propia
plaza.
En junio de 1902 se le nombró director de la Acndemia
de Artilleria y en varias ocasion"s ejerció interinamente las
funciones de Gobernador militar de la provinci'a de Segovia,
habiendo asistido en Ul05 al. curso de instrucción de la se-
gunda Sección de la Rscuela Central 'de Tiro, en Mahón,
como también, mandando el personal de la Academia, á la
revista militar que tuvo lugar en el campamento de Cara-
banchel en honor del :::Jr. Presidente de la República fran-
cesa. .'
Asímismo concurrió con el personal de la citada Acade·
mia ti, otra revista militar habida el año 19ú6 en el propio
campamento, con motivo del matrimonio de S. M.. el Rey.
Como recompema reglamentaria por el ejercicio del pro-
fesorado, le fué concedida, en agosto del año últimamente ci·
tado, la cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar.
Le fué conferido en abril de Ui07 el cargo de comandante
general de Artillería, en comisión, de la quinta región, que-
dando en julio en situación de excedente.
En ago8to siguiente fné nombrado comandante de Arti-
lleria de la plaza de t;an !:iebastián, destino on que continúa.
Cuenta 47 años do efectivoR servicios y se halla en pose-
sión de las condtcoraciones l3iguicn tes: '
Cruz roja de primera clase del Méritc Militar.
CrUz blanca d6 primera clase de la illiflma Orden.
CrUt y plaea de San Hermenegildo.
Cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Medallas conmemorativas de la defensa de Teruel y de la
Guerra civil.
Medalla de Alfonso XII.
.. ....
En cODsideración á ·los servicios y circunstancias del
coronel de la Guardia Civil, número uno de la escala de
BU clase, D. Julío Bueno de la Vega, que cuenta la an-
tigüedad y efectividad de doce de agosto de mil nove-
cientos uno,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de bl'igada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la sección de
reserva del Eat,;.do Mayor General del Ejército de D. José
Oamprubi y Escudel'o, laculll corresponde tÍ. la delligna.
da con el número ciento uuo en el turno establecido para
la propordonalidad.
Dado en Palacio á veintitrés de septiembre d~ mil
novecientos ocho. .
ALF'ONSO
El :Mini.tro de la Guerr~.
FBRNABDO PRIMO DE RIVERA
© Ministerio de Defensa
,)crvicios del coronel de la Guardia Ciz,il Don Julio Bueno
de la Vega
Nació el dio. 20 de enero de 1852 y comenzó á servir, como
cadete, el 23 de septiembre de 1RflS en el regimiento Intante-
ría de Cantabria, asistiendo el 28 del propio mes á la batalla
de Alcolea. Por el mérito que entonces contrajo fué promo-
vido al empleo de alférez de dicha arma, quedando en octu:"
bre en 8ituación de reemplazo.
En enero de 1869 causó alta en el batallón Cazadores de
Barcelona, con el que operó POI; la Mancha contra las laccio-
nes carlistas durante los meses de julio, agosto y septiembre
del mismo año. .
:B'ué trasladado en febr('ro de 1870 al batallón Cazadores
de Alba de Tormes y en abril de 1871 al regimiento de Lu-
chana, TlRsando en mayo de 1872 a Iormar parte del ejérci-,
to del Norte. Seguidamente salió a campaña, encontrándose
el 2 de julio en la acción librada en los Montes de Orquido
y el 9 en la de las alturas de Dexame y sitio de las Minas,
concediéndosele el grado de teniente, con la antigüedad de
31 del propio mes, en recompensa de los servicios que lleva-
ba prestados. .
Asistió también, e113 de abril de 1873, a la acción habida
en ell\1onte Rscarpí, por la que fUé condecorado con la cruz
roja de 1.0. cla~e del Mérito Militar, y ellO de agosto á la de
Vergara.
EHtUVO luego agregado a12.e regimiento de Ingenieros,
colocándosele en el batallón reserva de Madrid al ascender
por antigüedad, á teniente en enero de 1874. Emprendió nue-
vamente las operaciones en febrero contra las partidas car-
listas del distrito de Valencia, y se halló los dias 16 y 17 de
octubre en la sorpresa y toma de Bogarra, por lo que fué re-
compensado con el grado de capitán. .
Pertenflció después al batallón cazadores de Mérida, con-
tinuó en campaña y concurrió 1'11 27 de enero de 1875 a la ac-
ción de Chelva; desde el 28 al 30 al sitio y bombardeo de la
fortaleza del Collado; el 12 de febrero á la acción sostenida.
en las inmediaciones de Chelva, por la que obtuvo una se-
gunda cruz roja de 1.0. clase del M.érito Militar; el 17 de mar·
zoa la deCervera del Maestre; el17 de mayo á la de Tuyar;
el 26 á la de Alcora, por la cual se le otórgó otra cruz roja
de 1.a clase del Mérito Militar; el 25 de junio á la librada en-
tre Calle y Chelva, y los dias 17, 18 Y 19 de julio al sitio y
toma del Collado de Alpnente, donde contrajo méritos que
le fueron premiados con el empleo de capitán.
DeRde enero de 1876 prestó servicio como auxiliar en la
Dirección general de Infantería, destinándosele en mayo de
1877 al rcgimien to de la Lealtad.
Le fué concedido en diciembre de 187!J el pase al cuerpo
de la Guardia civil, sirviendo sucesivamentc en la plana ma-
yor dcl 6.o tercio y en las comandancias de la Coruña, de Se-
govia, de Ciudad Real y del Sur.
Por los serviciaR que prestó en Madrid la noche del 19 de
septiembre de 1886, con motivo de la rebelión de algunas
fuerzas del Ejército, se le dieron las gracias de real orden..
Con el empleo condicional de comandante se le destinó á
la isla de Puerto Rico en febrero de. 1890 y allí mandó la Co-
mandancia de Ponce haRta jnnio'del propio año, que quedó
en Rituación de excedente. En el mes últimamente citado ee
le ascendió, por antigüedad, á .comandante en la elicala gene-
ral de su cuerpo, y en noviembre fué nQmbrado segundo jefe
de la comandancia de la expresada isla. .
Cooperó en septiembre (le 1892 al restablecimiento del oro
den que habia sido alterado en San Juan de Puerto Hico,
dandolo 18s graeiaH el Gobernador general por la actividad,
sensatoz y presencia de animo que entonoes demostró. .
Con motivo de BU ascenso á teniente coronel, por antI-
güedad, en septiembre de 1895, pasó á situación de excede~­
te, nombrandosele comandante militar de Arecibo, en COIlll-
8ión.
Embarcó en oetubre de 189G para la PeninRula, donde
quedó de reomplazo, diflponiéndose en noviembre que pasara
á sorvir, en concepto de agregado, á la Direcoión general de
la Guardia civil.' . .
Se le confirió el mando de la comandancia de Ciudad
Real en febrero de 18U7, siendo dostinado en agosto a la pla~­
t~l1a de la Dirección general de su .cuerpo y á pr!3s!iRr ~enl­
ClO, como jefe del Negooiado del mIsmo, en el M1ll1steno de
la Guerra.
En a.bril de 1901 se dispuso que quedara perteneciendo
D. O. núm. ?.W 657
ÓRDENES
.!.,l
ALFONSO
El Minlst-ro de la Gucrre,
FERNANDO PJUMQ »IJ RJV.IlRA,
Cire·lIla?". Excmo. S1'.: Con objeto de que el aeatino
forzoso de los jefes, oficiaieB y ar:;imilados, ti. las islas Ca-
narias, Baleares y posc!;)ioD.::ls d",l Norte de Africa, Be lleve
á cabo con ¡¡mjeción á prcscripcioD.'.lS fijas é indep0n~j.en~
t~ de !a {ceb, an que pOt conveniencias personales pu..
dieran Vlll·iüc::1.i: (jI regl:eao loa que sir-von en dichos terri-
torios, ell{ey (q. D. g.) htt tenidó á biGn disponer se ob-
serven las r3g1afl siguieutGEi:
1." Los Cc.pitaues gcnOr!.l,lsB (lo !as dizkgOl3 de Ralea-
res :r Onnfu'iae y h:;¡¡ Gchel'~::~¿O¡'ea milibl::'98 de Oanta y
MelIlla remith'án á ast<> Minist3rio, pm,' el (Iltimo correo
de cada IDSil, relaciones s6pp',r~da!l, por armas y cuerpoe,
de los jafes, oficiales y aeimilados que en el mes siguien-
~ á la !echa de la relación cumplan el plazo de dos afioEl
e míU1l11a. permanencia, eap~cilicand.o ~l d!1l en que éste
© aod esa
Oon arreglo á lo que determina la excepción 8e~ta
del articulo sexto del real decreto dé v~intisi~te de febre.
ro de m.il ochocientos cincuenta y dos, y 8, lo prevenido
en la ley rle catorce de fehr3r.o 0.3 mn !!Oi.'3C\en.tos siete
y disposiciones complementa¡jn2j de conxoi'lui.dad con el
dictamen emitido por el Consejo Sup!'emo de Guerra y
Marina, á propueat6 cel Ministro da le. Guerr8: y de
llcoerdocon el Consejo de Min!strog,
Vengo en autorizar al pe,;:que o.e suminiotl'os da Va-
lencia. para que adquiere" por gSBt-ión directa, de la caSR
cHijlJa de Antonio .Averil~, de ZBragoza~ Gon :destino
al depósito de Alicfl.nte,Qria am.allado1u me¡¡ánicl1 si¡¡te.,
mil. eWerner Pfleiderar», ptwfeccio!lBdo, número CEl,torce
del catálugo, con toiios sus ~cceaorics; y de los Sres: Esplá
y Mufíoz) de Alic¡¡,nte, y con ig1.13J desti:lo, un electro.
motor de ;corl'iente continua, do 01n<:0 c&ba1103 de fuerza,
con todos S:2S accCflCrios; apHcándos6 el gasto de 8.dqui-
sición al capguio sép.timo, 8,rtiCld.a 1,° ~Matel'ial de sub-
sistencias. del vigente preslJ.pu~sto del Ministerio de I~
Guerra. .
D!l,do en Palacio á 'i!ei~t.it.'féz da r:lepti~:mbrp, de roB
novecientos ocho.
á~la plantill~ elo (~ioh? Ministerio, y ::.:l obtener, roglameJ~ta- rtennin~, y €~ de¡¡0lln ccntinuar ;)o!' U,t\ a.iío má.s m.1 f3U f.."i,eg~
nS' a~ente, en Sel)tlGffir:¡re el empleo de co;:onel, S8 la nom.oró I ~ÜlO é l'eCl'3!i8.1' á le. Peí.1íneuJ~ ctlalquiera qu~ sea al Q"'S-U,u1l1l:3pector del segundo terelO. ' il .L· • .}=> • -, • • ."Volvió á deEtin:b:l;.;le, en dici3mbr~de 1902, al Minif:lterlo ~l~O_,O...:,.Lu:C1Ón que les cO~laspo~d.a~ ~ cuya 6~6C!;C losde la GUflr;:~~, d;.¡ndl1 continu(l deseml)(~ñ!'.ndo el cargo de jela" ~,lhe! ?iJ.~oo,~s con la neceSl!.n~ ~nt!c~paClón, mamfestar8D
del Negociado do Guardi!l. Ovil, sin embargo de Dertcnecor I tlS o}icw y por coxü!ncto rsglame!1t!",¡jo su deseo,
áls plant.ill~ de.ln. Dirección geneml de su cueJ~po. desde I ~, ,LOS que soliciten !I.t co?tii:mación por, uu '3"f!.o te:Gcl:rán
euero de 1903. '. 40IZO~a!:p',ont:e<.1t10 ext~D,gm¡: :aste nuevo plazo, y (,m :.'11 m()~
01:6 fU.é confendo en ab.nl del cm:rieute año el mando del ¡ snterwJ:? á aq¡:;ei en q¡¡(-) lo eu.mplg,;:1p se les' vülveEéo á i'3-
9. TerCIo, ~n e~ que cOlltl~úa. . . I club: e!? ls;e):-:l1fi(jim~,ee s.rrtss mencIonadcs, bhm. pii!.:\endü el
Cuenta ·:..0 anos de ofe(;tl'~üf:l ee!V1ClOa y HCl halla en nOBe- i r~O'ro:o~ ¿; 1'" ~,¡m;-,li·'>c;,t,t';· .::.,' ""..,"IfY' ... .,I ..,·~C..... --v,n. _"}.,,, ","""
"' .1 1 - . .• .... -b .~V \.... v, - .... --"'~ ...v ..., U~ 'V .....~.],¿.IUI:...l>o<!.A 1."- l..... ~:.. V"'L~ (;(ll ..... ,
SlOn Ua liS COndeCOi'aClOllCS 8lgm.entes: . ~ " e:t -;. nd ' 1" ";,,~,,,: ~.. 'l~""'" t" ,'>,., • . "".,.,.,(
'l'res cruce'o ... 'J'as '1 1 a ',' l' 1 Ub ," ,.f'·'t " SloU..:3_ O en .l;;. ~Uvv..!v" 19t.P. tJ" f!.• c..,C!.•pclOneG, Cv'-!·~;:.ru.\j.t'.u
• " ~ U l.O. ClaBe (e .u"nto u.1ll ·al'. • , , ~ : 1 .• , . ..,1 . f d!Cru:r, blanca de 1.1> cla.Re de la misma, OrueD.. ~ ao_e",.8L .as ~~':.1V'~me:~8., .y ?rGVIO :GWOl's,u~.,-n CO:UB (J ...a
C:cu:r, y Placa de San ITel'menegilc1o. 1 e:utor;.da.d l\1.1hk',!' snp~r!o~ da que (~eP'.cD.ú',an, pLór¡:c~s..o
Medallas de AlfoUliO XII, Guerra civil y Alfonso XIII. por flou.OS completos, y qUt)\:ie.ndo B!1prumdo lSl plazo metAl-
roo da per!Z.1a.nap.cia que dete.,mina la l'egll15.G ((0 Ia real
. orden circula:.' de D ce ene!:o ds 1903 (C. L. núm. 1).
. 2. a Los jefes y oficIales que en la actualidad sir.ven
en los r.6feridos tsrrito!'icí:J y ya, hnhieran extingui10 el
plazo mínimo de do;;: ilfios, cualqai0ra que sea 01 tiempo
que ,lleven después de terminado éste, no podráD, 6. partir
de esta fecha, Ger incluidos en relación pidi3ndo BU rele- .
vo ó continuar., hach.. !ll meó 9>D.tel'im~ (), aqi.:iel en qne OUID-
plan un número exacto de afiOD G0 permau.mcia, aplicán-
doles deepuéil cuanto queda expuesto el) 1:1 !egb que
antecede para las a.ropliacioI.'es por plazüe anuales.
8.a Parp., fijar 1(;1, fcchtl,an que tsrminall loa diatintos
pla2io~, sólo ae computa!':), el tiempo de efectiva !'5siaencia
á contf:i.r d~í3de la pr8S8r.1tQ,::¡ión en su destino, con las abo~
Des VOl' el s0~vÍdo €D. Ánccas m?,teriol'eJ ¿, aue el inte¡'e-
zudo' tengs. derecho, coií ,sujec16n á las diapúBiciono3 T:,i~
gentes, y el dG! tiempo do desempeii.·(l ce cQmIBlo.'!1.\:)s Qol
servicia :}iSp~3Sk}~ do red ardan.
4.a R~cibida6 en ~ste Mbista::}{; !D.S relaciones iíldic9.~
das en la 1egÍa l.a , oe diepomlr¿' el r~¡evc de loe qua 10
solicit9U, dállUolts c.ectino de plantilli\. dempre que fm~l~
poeible, ó en cV,zo contrflrXo, queCl.ltlldo en. sitEB,ci6n da
excedencia en el pUlito que :;¡lijan; y atznili.endo, BÍ :iUflES.
compe,tib!e con las 'lJa,cD,iJ.t03 que 3xi!3tlm y neceskl¡¡,dcl:l del
ser'IJicio, á las iudicacil.mes que podrá.u h~tcel' 105 i.utere~
eadoEll3n el oficio en que ¡::aliciten el regreso, ~c(')i'cB. de lOtl
destinos que con pref.erciAcia deser.uiav. ocupar; cÍi:fJu::s-
tancias que Be harán cor.:::;te..r 3P.2 13.:; relaciones cita,das en
la regl9> l.a ,
5.0 La provisión da lac YÜC8uf.e!:: de je.-\:;3fj; oD.cia!w y
asimilv,doa ~u Cana:l.'iafl. baleare3° y ~oseEli()na3 del :NGite
t:;(l AfriC8.7 l)rigI:ll...das pÜ:: :,ogr6so¿{eI pGrsomll, sa va¡;ificil.~
ré, en la forma qm:l d5t~l'mina la legimls.cié:n vigente, pero
tOlle,nao IR escala de la clase á oueco:O:l:esDond:t tal como
está constituida eU. el c.ia en qae 31 jefe \Í'tifjd~l'qu.~ l'e-
grase cumpla el plazo; teniendo en cuenta q'.1esi entea 0
en. esta día ocurrieran vacav.tes defi~litiv&s qua :.noti-
varan ascenso, el último de les que les cOi:respondiera ~s·
cendet: será elllámado á. cubrir la vacante.
6.a Las vacantes á qne dé lug~!: el paGs á laJ 6itm:wio=
nes de, supcrnume¡'ario, ai no produce a~eenso, y á reem-
plazo forzoBo, b!8n ses éBte por ada,mo, por virtud de
prceeeo ó por medida. gubernativa, del personv.l destinól-
do en ~ichos territ.or.io8~ se proveerán aplicando lo dis-
puesto en la regle, antel'ior y considerando la fecha del
pase 6, lae'situo.ciones indicadas como ai fuer81a de cum-
pUr el plazo.
7.0. Ccn m'l'eglo' á io prescripto en la roal. nrl!an 6i.r-
cular o,é '1 de diciembre d.e 1904 (C. L. núm. 238), si 18
vacante fuera por causB que motivara aecenso, 80 c~lbd­
rá. preeiSD./..u6llte en 01 mes q~10 3ig~ al on que 2quel!a.
OCur.r8, computándcsa lit sitmwi1n de 13 eseda, comp~..e:1j¡.<~
(Hendo en ella á. tod')/) los 1l:Jl:lendiclos en la propneakl, r.;c~,
!'respondiente 31 mea o». que lo, VD.Cant,e Be cubra.
8.0. Queda dGlcgadll. la re.gla 7." do 10. ref11 orden cir-
cular de 5 de' enero de 1.903 (C. L. nUDl. 1 j Y moci.lficadBí!
las reglas VI, 5." Y 8.a de la misma' real orden con 6uj;;¡-
ción á cuanto se dispoui) en l,a preS9L\te. .
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PRD'lro DE RIV'ERA
Sefiores Capitán general de la primera región é Inspec- '.
tor. gG¡~ei~al de las comisionefj liquidadoras del Ejér-
cito.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Mb-
f!na.
PRIMO DE RlVE&A.
SI-)fl.Ol' Capitán general de 1a cualltg región.
Sefiol' Orden8¿;or de pagos t.b Guerra.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.¡ se hl!- servido destiMl'
á €zte :'<Hniatt;:'lo, en vacflllts )8 plantilla, al comisario de
gUGrl'a de segunda C!e.ea J. b1s !ordá~l y Lar¡'é, qne
desampofl.E', actualmenta 61 \~e¡jtino de interventor de re-
·Yi;.;(,af: de cm;, plaza.
, De ~~eal Ol;deu lo digo ,1 17. E. ;pe.ra m.l GonochnIento
y erectos cOllBiguientes. Dios guarde :tí V. E. muchos
~.:V.CZ. Madrid 23 de septiembre de 1908.
I
~
~
~~~iT¡HJO R~AV{1R CE~TR~t, :JtzL [;J¡.r¡~f~~n'[¡' ~ tIJf¿~rr'~n~~;!etb
. . ! Excmo. Sr.: . Accediendo rolo s&lil3Itado por el pri-
~!f,~!~mO ~ lUer teniente del regimiento C¡:za,dol'ea de Villal'robledo,
. .. . , ~ 23 d0 Caballería, Don Ct~dm~ (;¡'!sóstoml! Frats, el Rey,Oi~,tu~ar. E:ccmo.Sr.: AdvertIdlJ>l1ilaeqmyomwwll, I (q. D. g.), d9 e,cuel'do con, lo inxnrmado po~ ese Oonsejo'
po! error de ~opla, en l~,.real orden de ; del C~l'rle?~emea i Supremo en est!:l fecha, se ht; 6srvido concederle licencia
(D. O. ?úm. ~Ol), conslstent~en qne e~ totBI L~ blClClet~s i¡ Dara. con~raer !Uatl'Ímonio con U.a {Jarmen González Ra-
á ex!?eaD', y que. es el exacto, 11;0 ea Igual á ,1.\ suma aa a míl'€z.
las ~lv!:m;li~ p.al'tlda.s c~rre6pondIe~te2 á ~ad~ una ...de !~s ¡ De real orden lo Q.ii!o á V. E. para BU conocimiento
E;~~~lOD~eg ~lChst¡\G, hab~0nd(l ~na ?~fe~~ncl~ <la ,:~aIJw /.)1~ " y demé,s efectos. Dios guarda á Vo .R1. muchos alioso'c.t:.~ta~, e• .R~y (q. D. b).se.lU dígn~ao d.spon,,~ que ~e ~ Madrid 23 de septiembre de 1908.
entlend~H:lctlficada lf', Gltaaa re&l orden en ellJout:do de 1
que se expidan cuatro bicicletac como 4:RUmentü de aot3.- I
ciónl> 2, la Bección ciclista. de la cmuta región, ademác da ~ 561í.or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
!tiZ Cl:ifl,'~i.'O que se le asiglU',U para enzayos, con lo que re- '1 rina.
cHúlÍ, un total de ocho bicicletaG, quedalido suosir:;i;ente
la dist.dbtwi6n dell'aato del material ciclis~F. en 111 for··. Soflor CapitáQ generlll de la primera región.
roa qUt> preceptúa la primera. 8obol'ana die:posición, y en ~ '="~~;m =...",,-,,,=,
les mism:m condiciones para su transporte. 1
1
"
De ::(Jal orden lo digo á V. E. para BU cqnocimient.o y $ECmm~ DE ART~U..~RIA
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos. D?l~Unogo.
afies. Ml),dJ:id 23 de septiembro do 1908. . •
. . P P I Circular. !11xcmo. Sr.: El. Rey (e¡. D. g.) se ha ser-
SefiQ!' RIMO DR :\.IVERA v\do disponer. que los jefes y oficiales de Artillería que fi.
, .. ' . , l' gl1r~n on !a fligui~nte relaciól~, que principia con D. Ce-
"'~~'" 168tmo Samz y Gumez y termma. con D. Juan da lord y
. Juncosa, paaen á se~vií: 10El desti,nOB que á cada uno se se..~~~~~iT'ID.'l rnrr, ~I"'~~' ~Tt: D~.
"C",-,t,1t;.Ut1J !!.JI? 3ii:rt·~~t ••d1l.;'T; , fialan. .
ijf)~ ~iafj'" . B D~l roal orden lo digo á V. E. pp.rE'.. BU .conocimiento y
::.M.. <lO ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
EXGD.1O. Sr.: Acce~iendo (l, lo flolicitttdo por IDs capi~ l~ drid 23 de soptiembro de 1908. -
taneB Q0 Infantería D. Jasé Sánc~e;:: ~ecill, del regimiento PRIM'J DE RIVERA.
de Córdoba m'iLI1. 10 y D. Juan Romei":JJ Ló¡lezl del de. Atd- Safior••••
;i
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimion!:o y ~ ca m'im. 6S, el Rey (q. D. g.l ha tenido á bien disponery.~~m~:g efecto~: Dios guarde ti V. E. muchos rolos. Ma- i que. pnson deBt~nr,doR, ~espectiv9,mente,~l regimiento de
dr.!o. 2~ d.e 8epnembre de 1908. l AfnciJ, .núm. 6~ y de C'1)l'~dob~ núm. ~O, sIendo de cuenta.
PRIMO D]l RrVEll ~.' de los mteresauos los j1;8"toe ae,pasaJe. . .
S$):1or. • • R D~) real orden. lo dIgO á V• .ill. para su conocumento y
_ ........~~ .._ ~ clemá~ efectos, l?iOfl. gu~rd8 tí V. In. muchos alias •
.- IMí.l,drad 23 de eept!emori9 d.e 1908.
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.) ha tenido ti. biennom·, PRIMO DE RIVERA
br?r aYl1él.ante de campo del general de división D. José . .
Gómez PaUeta, comandante general de Ingenieros de estp, ISefior Ordenador de pe.gas de Guerra.
región, al capitán de Ingenieros D. Felipe Gómez Pallete H •. •
y Carc3e, ayudante de órdenec' que era de dicho general 5 Señores C~~)ltán ge~e~~l de l~ segunda reglón y Go,?srna-
e:u i3U anteriO!' destino. ~ dm: T.mhtar d.e lvIe•.:.lla y plazas menores de Afrlea.
De i'eBl orden lo digo 9, V. E. para su nonocimiento y ~ _._ ~z.__-
0fec!,o.s,consiguieil~es .. Dios gnar.do 0, V. :;1;. muchos afios, 1 "b~ " IlIl~'·IO'"
Maa:mt 23 d.a sept10ID:ore de 1908. M. ~~.¡¡;t<r!IU'Ij&1 ...
PlUl«O DD Ik'1ERA I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Infantería, excedente en la p!Ímer!.l, región
Sefior Oapitán general da la primere región. y en comisión eilla Inspección general. de las comisionesi liquidadoras del Ejército,~.SkI) Ortega y ¡'ndarias, el ReySefí{l:!~ Ordenador de pagos de Gnerra. ! ('l. D. r~.), de acuerdo con lo informal1o por ese Oonsejo_"''''o;~.=<~~. ISupremo en· 22 del r.ctüs,], se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio (Jon D.o. Generosa Ouervo y
Fernández.
De real oden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectbs. Dios gUll,rde tí V. E. muchos íJjlos. Ma·
. dr.id 23 ds septiembre de 1fJ08.
..
"
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~~C~ROi\~ íl"" 1~~~"l!~It='~~~,~.-. ~I 1:\I!.l!1l:. •• ~·H:,81l~..,t..", ~
06~tinos
$EC~~ON D~ ¡H)~INI&TRACmH~m.rrt;!H
Destinos
Se110r Capitán ganeral ds Oanal'Ías.
E;¡¡:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ingeniaros, en si~u!lción da Bupernumere1'Ío sin
sneldo, con residancza ell.. Canarias, DOI~ Jo!}é R~dr¡gij~
Vallabriga y Brao, Gl Rey (q. D. g.) 138 he. servido conce-
derle la vuelta al servicio activo; debiendo pemll'mecsr
en sn situución :Actual, hasta qne le correspond.a obtener
colocación.
De l'eal oruen lo digo á V. E. pum GU conoclln1(l:u},a y
demá.s afectos. Dios guarde á V. E. mucho~ atlos. Ma.
drid 23 de 6epLiombro de 1908.
Madrid 23 de eeptiambre de 1908.
n D. Santiago Romero y Durán, á la comanl:!aacia ue i?s.m-
ij 'ploD.G" ..
1 ,. Julián GOl:!zález yD.if.artínez, a18e~to regli>lientc mOll-
, tado.I , Gabriel. Sevillano y Díaz de Llafio, al segundo iegi:
miento de montalia.
~ J-uan Mal'tínez Olalla, á le. comandancia de Ccmta.
» RS,illón Soto y Dominguez, ti. la comandancia de Me-
norca.
~ Félix Eetrade. y Cm~reras-Presas, á lB comandancia de
Menorca.
~ Roberto :AdaÍlle Bianchy, á lll, comandancia o.s :Me-
norca.
) ,Tuan de To¡:d y JUl....3:l.m, !;, Iv, :comanillmcie; do r¡~e­
llorcu.
Coroandantas
ReZaci6n que se cita
Cc,l'italj,all
D. Rafael Souz&. y Bueno, de la comannancia del Ferrol,
á excedente en la ¡séptima región.
~ Grachtno Quesada y Pérez, de la comandancia del Fe-
rro!, al depósito d0 armam:;nto ds Jaca.
• Manuel Somoza y AlIó, da rsamplazo en la octava re-
gión, á la comandancia del Fenol.
» Gaspar L\ovet y Villal'iss, de reemplaza en la pi'Íme-
ra región, á la comrmdllDcit» de~ Forre!.
11 Luis Torrer y Ugarts, del depósito de armamonto de
Jacu, á la ComiEdón liquidadora ds cuerpos' di-
eneItas de Filipina.s. .
> Nicolás de 'roledo y Gómez, <lxcedente en la octava re-
gión, á la. comandancia. de Cartagena.
~ Eladio Zanón y H.odriguez Solís, que ha ceeado da
ayndante del genel'<1J D. Manuel Martín y Gonzá-
lez, á ,excedente en la prim.era región.
D. Antonio O~set y Rovira, de la comaudancic. delli'errol,
al depósito de arlllamento de Jaca.
I Ramón Doraa y Lópaz H,~l'müsa, de reemplazo en ls i:
primera región, á Is. corn¡},ndaneiri del 1"'erro1.
,. Mario Fina y Bouet, de l~, oOIDp"llclancia del Ferrol, al
9.° regimiento montado•
.. » Francisco Ribot y Cliruent, d(jl 9.° regimiento monta-
do, á la comand.ancia d.el Ferro!.
D. Celeetino Saiuz y eór!.'o;~:, de 1", comandancia del Fe-
rrol, á excedente en la sóptima región.
iJ José del Pozo y üm:npanóD., excedente en la primera
región, ti. la comandancÍt"t del Ferrol.
» Jo:?~e Calvo y Pérez d8 liara, del Consejo Sup):emo de
Guerra y Marina, á. excedente eula primera región.
l'RThIO DE RIVERA
Comisarios üo Guerra do lll'huora ol~,se
D. David Martinez Hamo~, de la Ordenación de pagos de Gue-
na, al E¡,tndo Mayor Cel1tl'al.
t Fl'ancÍEco Gómez y Gutiérre~, de jefe dal d{)tall del IJarque
. de auministroR de Valbdolid y mayor do la F.'éptim~
comandancia de tropar, Üe A(h';J.Ínistración Militm', :i si-
tuación de excetiente y lm)stando rms servicios en co-
Set101' •••
Cirmtlar. Excmo. Sr.: 1m Rey (q. n. g.)r:s h¡:~, p;ar-
vido :.'UsponGr que IOD leie;;¡ y oficialas de Adrainxatl'c:.ción
I MBitf;¡' comp~'enaidos en la siguiente relación, pasen á
las cituaciones ó ti. se~vir los d~3tiuos que en 19, misI:L1l1, ae
les ee11sJall. .
De real orden lo digo á V. E. pare 13U cOl!.ucimletJ~G
y demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos afros.
Madil'id 23 de s0ptiembre de 1908.
I
1 Subintendentes
D. Cándid~ lluznago y Carrió, del }i;stndo Mayor Central, áI f.ii~u~~ión (:3 €~ce(!ente y prestando l:'lle servic:io.s en co-
, lUIBlOn en la hqUldndora de atl'al:'oe de AdlOllllstración
Militar de la· isla de Cuba. .
» N:uciso Amorós y VAzquez, ascendido~ del Estado :¡YIayor
Centl'al, á continuar en el mismo.
D. Junn M",mbrillera 'i Beltrán, de la comanda1.!cia de
Ceuta, á la de Oádiz. . .
» Arcadio GómGz y Thomafl, de lB. comandancis de Ceu-
ta, al regimiento de Sitio.
» Angel Membrillel'a y Beltrán, de la co'mandancia da
Cádiz, ti. la ds Canta.
3 Emilio Lorenzo de A~gila, del regimiento de Sitio, á
la comandancia de Cauta.
l! Julián Ze:baleta y Menó!}rtez-Valdés, del tereer regi..
miento montado, al 13.0 regimiento montadD.
,» Francisca GastelJ6 y .Molina~ de la. comandancia c'ie
Mallorc::1 á la do CR~~ager'~. .
» Luia AragoLéi.1 y Champi.rc, (131 13.° r.egimiento inO\3-
taco, al tei'ce;, l'eghni:>.r:i;t: montada para el perci-
bo de habElrofl como alumno de la Escuela Su-
perior de Gn6i'1'a. .
» Lucas Cebreii'o.e y Ourissea, dd SGxto regimiento mano
tado, agregr~o.i) 111 1)'l19mO pRI'R e! percibo de habe-
res como alumno de la Escuela Superior de GU6i'l'l1.
frimeros tonientos aucen¿¡i~.C¡1 '¡lor ¡'Val orden de 12 de .~optiolllbre
de 1905 (D. O. núm. 20i).
D. José StJi'ra y PiJcooa~, aliZ. o :regimiento montado.
:l> Raul Moya y Alzfuí, ni tercer regimiento I.lwntfJ.do. .
~ Rafael. de Aguilar y Garrido, á .10. comandancia de .
Mehlla. . .
;t José Sánchez Caballería, á la comandancia de Melilla.
© mis eno de e sa
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Oficiala~ tarceros
Madrid 22 da tHlptiambrc de lll08.
á situación da eXCedellt0 y prestando sus servicJ.os en
comisión en lí;, liquilladora de la Intondcncia militar
de Cuba.
José Pavón 1'ierna, de rcem.pla~o en la cuarüi región, á
situación de excedente y preshmdo sus servicios en co·
misión en la liquidadora de In Iní;endencia militar de
Cuba.
Antonio Garoia Eucobs.l', de reemplazo en la primera re-
gic!Jn, á situación lle exced.ente y prestando 8UB servicios
en comisión en la liquidadora de atrasos de Adminis-
tración militar de la isla de Cuba.
SGri.o:r Capitán general de la tereel'S'. r'~gión.
SeDoras Capitg,nes gen8i'ales de la. quinta. y eépMm8 re-
giones, Ol'denll,Qor de pagoz (k Gua:ra y DIr.ectores de
laG fábricas militares ds subdstencia9 da Zaragozay
Valladolid.
E)mmo. Sr.: En vifJ~a cld a'JCi~lto que V. E. ah-igió a
este l\Iinifltei'io, con feche, 15 del t1eiull!. ?a:ieren~e id a.blls·
tecimiento de barinas á Ioe :3stl),bleeirei8lltcfJ admir.ástra-
t~,VOS de sum5.nisí;l'o lSí.1eIa.VB/ÁOS 0n esa. EGgión, sI Rey
(g. D. g.) ha teniJc á bitK¡ disp0G.er c¡ü:e pOd:' la8 f.abricas
mili~il.n,z de supaiGtGncis,s ezp~",Ki;:¡,(bs eu la relación que
se inE3rtv. lÍo contin.u3,'Ción, !:i6 efectúen las :-emcsáo ds di-
cho ii;:tíClílc en la;; cfmWlf..a8s·7 t. loa estah!echnieutos
quo 'también se detf1111w, con objsí;o d$ cl1bdl' las atan-
cion~z dal servido y Npt'.esto n~glf!.rrJ.Gnt8,:dc; dobiendo
afectar al capítulo 7.°, ~rt. 1.0 del presupuesto vigente los
gastos qUG 6e produzcan por co:t1.iJecuancie. da estas re-
mesas.
De F9flJ orden lo digo é V. EJ. pa::'a su ~onocimientoy
d0máB efGctes. Dios ~Uluda á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de septiembre de 1908. '
misión en la liquidadora de 1m; Capitanias generales y ~ :O. José Mudriñáu l)'eijoó, de reemplazo en la oGí:ava región,
Subinspecciones de UHrama;¡. .~
D. Federico Bermejo y Villanueva, de interventor del purque ~
de suministro y da la comandancia de Ingenieros de ~
Valladolid y comisario de guerra de la provincia, á la" »
Ordo:nación de pagos dG GU6i.TB..
:¡, Pascual Aguado y González) de las oficinas de la Inten-
d.encia el\) la primera región, á jefe del uetl!.ll dal par- ti
que de suminiGtro de V:111adolid y mayor de la séptim2 ~ »
comandancia, de tropas do Administración Mimar. ?-
» l\J¡¡,nu.el Carles lv10nénuez y Hueva, ascendid,o, de e3te l1I1i- ~
llÍsterlo; á las oficinas de la. Intendenoia de la p~imera ~
región. ~.
~ Angel Aizpnru y Mondéjar,' de interventor de la fábrica ~.
de armas y de transportes de bviedo y comisario de gue- ;1 D. Jacinto Vázquer. López, de ]s, Ordenación de pagos de Gue~
n:'3. de la provincia, á. director del parque de suministro ~ rra, á la Capitanil!, generul de la primera región.
de Tarragona y comisario de gllena de la provincia. » Marcelo Roldán Salinul'J, de la Capitania general de la
» Antonio Oda y Dalier, de director del parque de suminis-' segunda región, á la subintendencia del Gobierno mi-
tm do 'l'arragona y comisario, de guerra d~ la provincia, litar de Santa Cruz de Tenerife.
á interventor de la ft\bl'ica de armas y de transportes ~ » Aurelio Diaz Alcrudo, promovido á este empleo por real
de Oviedo y comisario de guerra de la provincia. ~ orden de 10 del mes actual (D. O. núm. 202), á la Or-
Comis:¡,r!o~ da Gue:-ra éle cogullda. clac~ l denación de pagos de Guerra.~ }) Eduardo Ortiz de Pinedo' y Martinoz, promovido tí este
D. 1!'ederico Gaztambide y Vilar, ascendido, de excec1ente y ~ limpleo por real orden de 10 del mes actual (D. O. nú-
prestando sus servicios on comisión 6n k ln¡;pección " mero 202), á In. Ordenación de pagos c:le Guerra. .
general de las liquidadoras del Ejército, tí lUI3 oficinas
da la Intendencia de la tercera región. ~ Madrid 23 de septiombre de 1908. PRlMO DE r~l1fliRA
» HalvMlor Guroia y Asensio, üe reemplazo en la segunda' ~
xEgi:'m, á situación de excedente y prestando sus serví· ~
cio;:) 3D. comisión <Jn la liquidaclorll, de atrasos 0.0 Admi· ~
dfítración &:ilitar de la isla de Cuba. ~
» Etlmundo Pérez Iñigo, do excedente, prestaado sus l:lervi- 1:
ci05J en comisión en la Aeaclemie. del CUOi'pC, conlonne ~
previene la real arclen de 1'1 do enero último (D. O. nú- ;
moro 14). á continuar en la misma situación con 1'(>si- ~
dencia en la primera rogión y cesando en dicha comi- ~
h~~. .~
r
t!
D. Angel liiscalona de Paz, d<3 la Subi.ntendencia del Gobi6!'- ~.
na milititr de Sunht Cruz de Tenerife, á situación ele I
8Kcedent:, y presGar..do sus servicios en cOlnÍsión en la i
liquidadom de 1:1. Intendencia militar de Cuba. t
:t Alfredo Gurcía M:¡,rtfnez, de reemplazo en la 'segunda re- ~
gión, ál~ Subintcndcnc.ia del Gobiemo militar de San- ¡
tri Cruz de Tenerife. ~
;> A.,m",c1or Cond.e Baliú, ascend.ido, de reemplazo en la ~
cua;:ta región, :í i~ontinuar en la misma dtuación. ~
;> l"mablcl Argü.elles Ul'quijo, de la Ordenaci.ón de pagos de ~
Gnerra, á dtmici6n de excedente y prestar.do sus eer- :~
vicios en comisión en la Inspección general de 1:>.8
liquidadors's del :~1;jórcit().
» Antonio Gómez Redoli, de 'oxcedente y prestundo sus ser-
vicioiJ ca comisión en la liquidauom de l~ Intendencia
militrn' de Uuba, á contiuu:;.r, en la misma situación,
en In (13 ¡Üi'U:>OS eh Administmci611 militar. ~ -.__~~) LnÍl4 }:'ernlÍndcz I;'(uiíiz, do raempl¡;zo en la primera 1'0- J ,-~-=,-~~-- ---=---¡-=;~U ...
gi611, ah\ Odenación de pagos de Guen;c. ¡, l!'ábrioa,; Parques IQUiIl.t,~OS xnts.
» lHic.ro Garnica Cabos, :10 :rce:mpl:ulo en lasogtm.d:~ región, ¡ - - -1'---
{¡, ~tnaei6n. do oJ:cec1lmte'y p:r13iitan;10 :;11,3 serviuios en ' z.u"".o:&~ Wr.leneht • ••.•.••.•....••. 100
comidón on la liquidadora de la Int~ndenoirt militar ,'¡~ • "o , , ·IORl'tagena. . •••.• •• .•..•• . 100
, e ; Va'¡'''u'oliu' ~Valencia •.••••••....•..•. ' 100lle ,uoa. . •. " e t I 100~, .lur age:I.lG ' ..
l> ;~Juis l\íartorcl1 y .Tnan, tL "wempkzo on la cual'(,n región, ~ I . .~ I'~.- .~·gl~~~~ ,'~ _
á dtuación de 0xced.'lllte y pr'io;Jtaml0 ellA Seni0ki:1 en !
comisión en la liquidadora de la Intendencia ruilitar I
ue {Jub9... ¡
© Ministerio de Defensa
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86110r Director general de la Guardia civil.
Sollo res Capita.nes generales de In. pdrnm'3.¡ sa¡:muda,
c~lal'ia y octava reginnes y Oi·.1ena'1ol' Uí3 pa~()s de
G-nerra.
SECCIÓll DE l:tiS'rR'iJOOIÓN, BE{j:f./al'A~~1Nlll0
y aUEBPOS DrvE2~OS
l
~
RBla(;i6n que se cita
-------_""__""f"'~ ==__n....,...= ~""-_~.----....- .......-----....."".--"'""".......~--"".i~~tr.~~·..:r."".::;.so~.":~·~~:.~~
:h¿'00hMdel c')m¡jrom.L1o .
__iJ_O_lt_t/l,_Ud_~_n_éJ_lUl I C_la_.~_03 . N_O_.;I_Bl_.U!'_'S_· II,;;;~~.::~~~ ~" ~_"_~:=
Madrid (}tw.~dio" ..•.•.•• , ..• , ReIuel Fern!-ndflz Carmonn, • : ••.....• ¡t j 13 junio 1907 4 '
Lugo..........••.. , •.. Otr.o •...•..•..•..•..• J e,,;ú,¡ Pella ::linche?, .•..•••..• , •..•.• :1.o 1ll)vbr~1 •. 1906 4:
Málaga ...•...•.....•. Otro ...••..•...•..... Domingo queRll.cla Moreno 'il g <lbril. H)Oül 3
Caballería, 3.el: tercio.•. Otr~ ....•.•.....•..• ,~ AD~lbCarlas CnEet •.. !., •••••••.• : ••••• 'l~' o e30sto:~~51_",--~.__
l\b.•jriL1 ~2 de 80pt16lebre de WOti. ,i>::'-<LM\J g¡131tn"~~;1
j.\b@m~s d3 tiemptl
. .
EXClllO. Sr.: Vista ID, instancia promüviaa po::' al ca-
pitán de la comandancia de le Goardia civil da Madrid,
D. Ricardo Banal Stors, en súplic9. <le que le sea de abono
para los efectos da retiro el tiempo !:lervido antes de cum·
plir los diez y seis anos de edao; y teniendo en cuenta lo
que determinan las l'eal€s órdenes do 6 d1'l noviembre do
1867, 3 de julio de 1b89 (O. L. núm. 303), 26 de octu-
bre de 1905 (O. IJ. núm. 217) y rtlg!amcnto de retIros óe
3 de junio de 1828, ei l\.ey (q. D. g.), da acuerdo con
Sel10r Ordenador de pagos do C.hlGl'l'e..
~ ,
Tran\~pllrt0~ ~ lo informado ptlr eee OO!lsejo SU1;rt'eI.X!.n Ui 14 del m.es
- .., ~ ~ actual, ha tenido á bien disponer QUH sola;;:qsnte ea hag&
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUE! V. E. ::ez.;litió á , abono al interese.do para efectos de-retiro, d6t tiempo ¡;:er-
eete Ministerio en 28 tia julio últlao, promovida por el 1 vida desdo que cumplió !os c~,i;orce 8,fioa da .~da¿t
cmoneJ. BnbinspectGi~ del 15.0 tercio de ese cuerpo, D. An· ! De real orilen lo di~() ti V. E. p~rJ. ~u ccnacimiento
tonor BBRtacourt y OchOá, ensúplicn.· da que S8 conceda l' y demás efeGto:J. DíOfi ··g~iH,i.'a6 tí -V. iD. Dluchofl afios.
prórroga de pasaje por cuenta del Estado á 6U familia Madrid 22 de septiembr0 d.e 1908.
pura que pueda trasladarse desde Enguera (Valencia) ¿, PU:GJO D~ RtVJmA
:MLU'cia, en atención á que su S!!pose. 8S encuentra enfel'- 1 .
ma, sagún juetifica con el certificado fúcnlt~tivo eoues- ¡ Sanar Pl'eaidente del GOTIl'Jejo Supremo do GUGi'rtt y Ma..
vondiente, el.~ey (q. D. g.) ha tenido á bie.lJ. l:l.~ceder ~ 1 tine.
lo qne se eollClta, con R1'1eglo á lo que preVIene la real . ':1 ti D" . 1 ., 1 {' ~: "1
orden de 28 de julio de 1906 (O. L. mím. 137). I <;13 01' . lremar genela. (I.e a ~'uara!a t1V!...
De real orden lo digo á V. E. pars. su conocimiento .\. . ,.~n- ,"".., .•,-.."
y demás efectos. Dios guarda á V. E.muches años.
Madrid 22 de septiembre de 1908.
. PRIMO DE RIv!Ju I ~nademi(l~~
Sefior Director general de la GUli,rdia Civil. 1 Excmo. Sr.; Habiéndoee pl'Oduc¡d~) una vaea~t9 de
¡ alumno an la Acad6lmia de OabaHeríB, 61 Rey (q. D. g.)
Sel10res Capitán general de la tercer'a i'egiórt y Ordenador ! ha tenido á bien de8ign~r para ocnjJrlrla, al 8.!1pirallte
de pagos de Guerra. j D. Gerllíodo ¡=igl!{~rola y ~.. rr.:¡a de r:ch~we, que es 2I pd-¡ mero que figUi"& en la rale.cíén de aprobei.l.ofj sin phz:1 en
; la última convücs,toria.SECCrm~ DE JU8TIGI~ y ?; mJfWmi GEi~Et~F4tE31 De l'9al orden 10 digo {), V. E. p!~ra::m conocimiento y'
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos ~f1cs. Ma-
. Uc~n~ia\j drid 23 de septiembre de 1S08.ltz:cmo~ Sr.: )]:n vi:Jt?- de la instencir:. que V. E. CUi'EÓ \
á este Ministel'iQ en 10 del actufll, ~wo:movicia por 91 sar- \ Safior Ci!.pitíÍ.n goneral do la. féptimil. ragión.
gento de ese cuerpo, losé S¿nchez Gómsz, en súplica do SefíGr Director de la AC!l<lcl.l:3.ia. ele Oa.bé.'.lle,!'b.
oua S3 le concedan dos mcaes de liC511Gi& para la j,81~ de i,
Cuba, el Rey .(q. D~ ~.}, de a~L1e.rdo co!? l~) .infOl:'ffi::t;do po:: \
V. E" ha temdo á bIen acceU0;' á ir.. pi:lil()]Ó!l del mt'¡;re-
Sll.UO, como com.prcudido en el arto 87 dal roglamento or~ 1
gJinico del extJreaaao ;;uorpo. . . " ¡
. De real orden ..10 OIgO ¿, V. E. p~nl, sn CúllOClIDi<;HW y l. I!lxcel0. SI'.: En vissJ. de las iugt~'-'ciQg p¡'om(}v~dsg
l1o!ná,s.,ef~cto~s.. ' 1?1O~. guardl1 ~. V. E. muchos :liloO: rilo.- '1 por Jos guar.dia,s u~ ¡liS C0!.;:;.~ndG.nGi¡>,s do. ee3 cuerpo ~lno
dnd ~2 de sopt!0,nb.6 da 1908. Eé! p.Itan on la slgnwut(J :¡'eüwló.n, qDe cotr:mn:-,:ii1 con ~J::ri'é2I:1~
I"::m.w l>;.;l RIVERA ,fr:lfi~ámle7.Ca¡'¡y¡rma y concluyo cop t.:¡~~! (Gm'!3!il ~ü.3at~
8~11.01' COUJn.:Il1auto general del: Cuel'po y Cuartel de In- I en súplica de qD.3 00 les eCllcadil, CÚD'JC g[~e,c'b cSQ'2c;.d, b
válidDs. I r:'1?3isÍón del ecmlWomis:1i qm¡ tieaaD. emrér!l:ído DOí: el
I tiE,lInpo y en 1&,8 fec!:l!),':! qlW en la misrrw, ze les cOl:tgign::ip
i el Rey (q. D. g.) ha tenido V. b~en a:lcetlar á la petición
I de les iuteresadm" con h~, cccG.iciÓt\ que se determina enlef:! reales órdaneJ da 24 de dic18mbi'6 00 HW7 (D. O. mÍ:-
i mero 2~Jl) y 31 de octubre de 11300 (C. L. uúm. 2 tó), ine-Ivío reintegl'ü de la parte pl'opol'.;io:cal dsJ. pi.'r.;nio de ::0-
engs.llche reeihido y no aev€ugadc, en harmonía con lo
que prece¡,..i.(¡a al arto 77 d~i reglamento da 3 de junio de
1889 {C. f~. D',hll. 239j .
De real o~den lo digo á V. E. pai'f', ;SU couocimicilta
y dsmác ofectocl.. Dios guarde á V. E. muchos afioa"
Madrid 22 de septiembre de 1908.
ode Sd
PRI~íO DE RIVERA
Setiúr Oa.pitán genera'! du la séptitt.:a regióD.
Set'l.o\'os ()apitúe ge~et'l.1.1 de 1«. pr~mér3 región, Orden~­
dor de pagüs de Gnerra y DIrector de la Academla
de Cabftlle1Í;:l"
PRIMO DZ RIVERA.
PRlMO DE Rlvmu
Sr.llor OapiMu general de la primera regió~.
~~(i1':l'es Orden¡j,dOl' 'de pagos de Guerro. y Director de le.
Academia de Iugeni~'He.
Su~ld\lS, habai'GS y grailfic3.cior¡es
. Exe:mo. Sr.: .En vista da lo propuesto por el direc-
I t~r de. lao....~cndeml~ ce Iugan.ieros,o el Rey (q. D. g.) ha te-I ~l~O 3. bIe? .conceG,e.r 19, grat¡ficacI~n anual de 600 pese-
01.1..,. á par.JI de 'pilmero del corrIente mes, al primer
1 tomenta ~lel refeí'ldo cm~Tpo r;. ladíslaO Urflña Sanz co-1 1'~~~pO~dlCndoest~ gratificadól.:l p,i primer plezo de ~j€r­c~,,>o eH el prof{,solado, por haber SIdo nombrado 01 ofi-~!t~.l.de rcierencia p,~fesnr de alamtn en plaza de capitán.
J:jr.f!,\'ln r(mI ordGU (.(e 29 do fJl!'csto prózimo na13ado
( f¡ O lll'¡rn1 'F')', l' 1 '. -,_. • _." IJI;) 1 Y Lon arreg o á G dIspuesto (In d real
dcm'eto do 4 do oetubr~ do 1905 (e L . Ú·'·' 2f\O)
De real or(kn~() !lIga tí V. m. p'nl'<~ ~ ~~no~i~ieuto y
de!ntí9 dMotc~:, DIO[-; guardG!t V, E. muchos 1.i.\1os. Ma-
dntl 22 oe s(!ptjelllbre {Le 1908.
I J3Jxcmo..Sr:..: Po)' el :-{inistel'io ",1e la Gobernación, en
¡ l'(~Ld orden de n del mca actual, se :¡Hca á este de la Gue-
1 rra 10 ¡:liguient~: .I¡. ~ El 8r: Mini3tro de Ir.
o
Gobernaciñn oice con ~sta fe-
~hf), ~~ de Estado lo que Sigue: Atondiendo al meritorio
! ~:rVi(;lO l?restv.~0 por el tenieute coroDel dp- !s, GuardiaI ;-!vd, pnm~r Jf:fe de. la co.w.linnancia de Infantería de
¡ 33rC(;10119, U. !.soneIO Ponts LI6randí, actuaudo como
1 ::'()~(ll ~el :l'rib,nna~ de8~gnal'o ,pam los €:l';;:imcnes de ap-
1 (,.l:t<d ..e 1?6 ~uncI~~anos del cuerpo de vigila.neia euI olcha ~)TOVl1lCl~, y aesempefiando su cometido con el ma- .
¡ Y01' aCIerto, s¡¡¡duidad é inteligencia, que le lmeen mere-
¡ c~d(lr ?8 tina reco.t:1pensa, S. .i\1. el Rey {q. D. g.j se ha
¡ ~ .. gns.(¡o d¡s?,.uer se leosignifique ti. \r. E. para que por esa
\ uepart~memo, de su chgn.o cargo saa prop1J.esto para. le.
I c.()ncr'~lón de lD. Gn:lZ sencIlla de la Orden da Carlos III
1 llbre (le gi';st~f! .•_, '," . . )
1
" ,?? re~. O,d:h lo ti a.alado á ~. E. par~ su COUOCiIl11eno
,,~ o", ~em<,e efee~oa. DIOS ~lJar!1A. 6, V. ~. ~U(lhos l11'1iJS.
~jaQl'ld 22 d~ septiembre de 1908. .
1! hum DX RIVERAIScfior Director ge:r.eml de la Guardia civil.ISeñor O"pHán gene,.] de~c~ar'~ región.
I fjed~nGíN¡e8
I Cimdar.. Exc,?J?.8r.: na Hey (q. D. g.), de acuerdo
con el COnS8]0 da Mnnstros, se ha servido disponer que
Id p!nz f ' para 111 rodeneión dol ~.en·icio milito.!:' activo de109 reclutas del alistamiento ;)ill corriente afío y de los
,
ílaclarados útiles en ls. revisión del LUismo ~a amplía ha ,-
tu. el dÍl.:. 01 ~el mes de diciemhre p¡'Óximo;' debiendo ten:rI presento loo mt6re::uuosquo 01 pl¡¡zo indicll.do es improrl'o-
l
·g..í'bIa y C.lue las oporaciones de las Delegaciones de Ha-
monda y sncnr¡::alcs del Banco de Espal:la terminan á
las tres do la tarde del citado c1ia. )
I J)3 ~'eul 01'0.:0 lo di.go á V. E. para DU conoG.imieuto
1
y de~1as ~feew". Dlf;9 gllfil'de V. .ff;. muchos afias.
. Madnd 23 de septiembre de 1908.
1
i SeJíor...
Relación qUé se cda
l'rÚller tenl~nto
D. Enlq!;lo PO¡",'1. rihulín. de 1ft comalldatlciu de Ciu-
Ó,tio,R:SI1I, li la de Z,uilRúZ9.
ScZ',)onf.os teD~cn~c~ (E. R.)
D. J)ú.mn.so (k~;·¡á.l('z Ü).FJtdJI.l~ln, ,lsr;cní!idc, ne la coman-
Ll:i\nci~, d'::, C;;í..~e¡:e~, f:, la de 1J.tl.lag3. ' . .
l) J ObÓ G::L)'CÜ~ Il'Ul'er, escendido, de la c()ll111.UnHllcla do
HUEses" Ó. h1 de Ternelo . .
::l Sir!lón U;:ll.i:tíncr. Crtl'cedo, lls~endi3G, deJa comandm:-
cht, de Vjzc~y,1, á la do Iu:.esca. .
:> Enrique ;,1:81'2;<11' }i'.tTEánd;:z, de la comanfiallcm <1,' 7Ja-
).nO'O"fi ¿. lo, d~ Ciudad·-R3ill.V.o •. -, w. • .
'M:adri;l 023 de s~pHetd)re de 1908. PRr~o DH RIVlI:X{A
© ~ n te o e Defe sa
PRIMO DE RIVEC\A
Befíor Dirf.ctGl' ~~(\u6:"a.l do la Guardia Civil.
Se:fiore5 Oapi\a,u.eH. generaleB de ¡P. p;·jmero, segnntlu, ter-
cera, quinta J sexta regiones y Ordi'nador de pugos
de Guorra.
EXC1":1C. (.;1'.: El Roy (q. D, g-.) íOS ha servido dil'lpouer
q ue 10:1 :oricjalbf' Je In GüúrdÍll civil compraHlidos en la. . . ,., E' . u'EígUl<mte n,liJ.c;{m, qne CODH.Gl'Z;:l."e.m !..lon ~ OtilO ¡-arel
Martin "l termina COil D. Ei1rJ(iue "j61gar fernandez, pl:l,Seil
á servir 108 dfsti
'
\( s qne I'U h mí~ma ee lea sef.\slll.i'.
De real ovio:J lo digo á V. E. para su conocimi'lLJtl)
y demRB efocto:;, Dice guardC3·lÍ V. l~, mm'hos afies.
Madrid 23 de septiembre de HJ08.
EXCB1Q. Sr.:. ~t'el'l.'úiuai¡o el plez:> reglamentario de
ac!misión oe iüGtl1ilCia!'! para cGtrlr la vacante de ayud:m-
te de pr¡¡f,,?!or qmJ exi@te en la Academia de Cuballeri9,
aL'.unc:¡llda por re!),l UGen OE' 17 de SJgosto plóximo pa~a­
do, el Bey (q. D. ¡r.) ha. teDi':lv á bim de(;'íg1!fH' para. ocn-
pfl.da., d primer tertllmte del l'e¡ómiento Ca%adores de
Maria Cri~t¡nf<, 27 de Cl1.bnl\elÍ", D. Ei!equiel L-opa gar·
cia, el cm'.! de8empe~l'tt~á la c!aee de TacHea, Ordenanzas
y Orgllnizaciúi1 militar.
De real orden 1,1 digo f:. '17. ~. para su conocimiento
y demás f:fectos. Dios gnr.rnB {:, V. TIl. muchos afios.
Madrid 23 do :.;epiiGmbra de 1!108.
PRr"¡O DE J:1.1"V·KRA.
6efior Capitán pn0rai do la primera región.
Sefiore3 O}~d2;1::(1<;'i' !}t' 9n.gos d~ Guerra y Director de lB
Aead€[o.üJ. ¿;e l:1Zil,ntería.
Excmo, SI'.: Habiendo ocunído una yacante <le ca~
pUliD. profesO): ;::~\ h~ plantilla de la A::ademia de Infante-
:rfa
1
el Rey (q. D. g.) hs. t.enid() si bifm designar para ocu-
:P~rda al c:1piülu ::s. Tá!'cilo Ugar~tl Fe~\1ández, que ya dl's-
empei'iabR el Cl),ygo de pl't>f(lso!' en comision¡ d.ebiendo
pei'cibir la gr~'."t.i!.icación del profe30raflo dé 600 pesetas
con cargo"'a! P¡',j¡lupmsto vjgtJntG~
De rell,l oden lo nigo á V. E. para su conocimiento
y demás efrctüs. Dio!:": guardA á V. .H:. muchos. ltños.
Madrid 22 do l:)c'ptioml)le de 1::308,
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El Jda noc!dontd (ic I¡t f!e¡;clón,
José Cortés y Domíngues.
Excmo. Sr.: Accediend.o ti, lo propuesto pOI' V. E, á 1
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á hi:m con- J
cedor la gratificación nnual de 1.500 'f)(\set.ns. á pal'tÍi' de !
1 o d t . rlr, ~¡;¡ ~llb!J;l'r!\~'~l'i~'. e agüs o prÓXImo pasado, al comandante de C8.rabi .. 1 ,'.,' ••, l.: ...~",,",.\I'_'"''
neros D. Ricardo N.avarro Bartolí, mimer profesor de loe '1
colegios del cuerpo. ~ . -
. De real orden 10 digo á V. E. para rm conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarae á V. E. rnnchos afioj:¡. Ma- 1
drid 22 de septiembre de HJ08. !
.P~UMD DE RIVERA I ...... t'~JaL.m(§
Sefior Director general de ·Carabineros. 1 Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
006"",¡ ha servído disponer que 103 soldaricB de la Elección de tro-
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por el direc- ¡ pe. de la Escuela Superior de Guena (mtlr.io da la Vega
tal' ~e la Academia de ~rtiller-ía, el Rey (q. D. g,) ae he. 1Rivero y ,Antonio Jaime Sánchaz, vuelvan á los regim.ien.-
serVIdo conceder al capüán profesor de la misma C. fU .• \ tos LauclilroB de Sagnnto y Oazadores de ~Lusitani5, Ies-
cardo Blanco Muguerza, 19, gratificación de 1.600 nesetas ! pectivamente, pOi' ser los da I>U procedEncia, y que por
1 ' t' d 1 (> d 1 d b ~ , los jebs de dichos cuerpos SFJ designen, [Jara substituir lÍoanua es a pal!r e _. e mes e octn. re p....róxir.no., con \)lIt 8 o d' I t dAd aquellos, otros individuos, qns conbndo cGnl~, convanien.
arreg o a el'. '. el ~eg amen o e ca lemllts Ul~ht1ll'p.s. ¡ te instrucción militar, lleven !'JI menor H~mPD posible on
De real orden lo dIgO á V. E. para ::u conocimiento" ' .
demás efectos. Dios gue,rde á V. E. "'J.\1ChOfl añGs. MilJ~ I filíl.l~, verificándooe el alt!'" y bajfl, cone<,pundiente en la
drid 22 de septiembre de 19G8. ' próxi~a. revista de comiss.f!o. _
D-IMO D~ RnT I DlOS gUil,rde á V... muenos anOl:!. r;I¡:¡,ddd 22 de sep-
.L};f. .~, ...ERA +- b d 1908
_ .Jaro re e .
Señor Capitán general de la primera región. 5
Seilorae OrdenadO!' de pagos de GneJ:ra y Director de lE'. 1
Acadwda de Artillería. ¡ Sal1or..•
~
Excmo. Sr.: AccedÍf:mdo tí. lo proPU~gto por el direc-
tor de le ACl1demig Méaico-milítal', el Rey (q. D. g.) so
ha. servido conceder la. gratificación de 1.500 pesetf'.l:3
anua.les á los médicos maY01'8EJ, profesores de la mismF,
D. José Garcia ~'1of!tm'il), 13. EmiHo Fél'ez ~~o{íuol'as y nm~
José Fermindez Baquero, y la de 600 peoetas anuales nI mé-
cHco primero 9,yudlmte de profesor, O. AgusHn Vai"!-Zaum-
i;arghan Sarrlají, á partir de L° dd mes actual, con :n~e·
glo al arto 6.° del reglmn:mto de dicha Acc.df3mia.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimien~o
y delllád efectos. Dioa guarde á V. ¡TI:. muchos aflOr:¡o
Madrid 22 de septJembl'e de HJ08.
Setlor Capitán general dB la primer::t región.
Señores Ordeñador de pagcu de Guern. y DirectO!? de ID,
Acadomia Mé·iico-Milital'.
¡Exemos. Señorea Capltanss generalGs de k. pr'lmera y se';
¡ gunds, rElgione~, Dlí'scto:r ds in. EccueJ¡¡" Snperi.o;: de
1 Guer!'~ y Ordenado!' de pago8 de Guerra,l I
j
1
¡ ,.Círcula1·. Oon al'reglo á 10 dispu:~r;~0 en ]a .regla
i aeclma de la real orden de :lA de enero cl:~ 2.!10~ Ce. L. P..ú-
; lllOlO 6), de Ol'den dol Eir0illO. SefJ.or ~\J¡n)Bk[¡ de la Gue·
, rra 96 public(l. á continul.'wión ¡'elació~l :'it: las vacantea
fJcul'l'iduB en la escala g~:H~l'¡¡,l de sargn:o'iíolJ reengancha-
dos con prf:m~o, que hall tenido llJgRx' (':1 d mes de julio
últi:.uo.
Madrid 19 de septien;¡b1'0 de '1 \J013~
El Jefc accidc:lhl1 di) la Secclóll,
José Cortés ~i J)omíngue~
Relación que se cita
-Bajas oC'Ilr"idas en la tscala general de sargentos reenganchados con premio, d:lll'ante el mes de julio.
,-----
, Cuerpos NOMBRES Motivo tle lit ba] a
Caz. de Alfonso XII .•................. Juan Garcta Carbajal. .........•.. Falleció.
Lanc. de Villaviciosa .•....•.....••.•. _ Fernando Rivero Ramirez .•....... ltetiro.
Estas vacantes se amortizan, quedando aún cinco pInzas de exceso en la plantilla do reenganchados con promio.
Madrid 19 de septiembre de 1908. José Cortés y Dom·ln{Juez.
-
SECCIÓN D~ mSTRUCC!ÓN, :RECLtITAUIENTO
y OUJ1JRPOS DIVERSOS
licsrmias
En vista dA la inste.ncia pl'QUlovida por el alumno de
esa aC;ttdelllia D. José Ferriol Pél'OZ y del certificado fa.,
CU.lt~tIVO que BEl acompnña, de orden del Excmo. SeflOJ:
MinIstro de la Guerm le hl:On sido conceflidos dos meses
de licencia por enfermo para Cartaya. (Huelva).
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos at.'tOfi. Me,drid 22 de
septiembre de 1908..
:El Jefe accidental do !!1 Secc16n,
llfamtel (;ómei'J "Viclal
Sefior Director de la Academia de IJ1ff~ntOifa.
¡Excrnas. Sefiores Oapitanes genel'(iJei! de la primera y
¡ ~egunda regiQnes.
j
6 84 24 septiembre lSOS D. O. :mím. 2L8
Exemos. Sefí.ores (}npita,nes gen8ralras de la primera.. y
s¡:grmda regionEs.-
Safio!' DirectOJ.' ae la 1!~c9.d6,':'2ie.de Infantería.
~;n v,is~~.de l~. inst~:~cj;..,. pl·~r.1ovir1c. ~or el rJumn.o ~e
ene li.CaUen1~a [~. i>hcnlp~Hl1 ~t~~a:~t!~~~~2 .~f:'d{hvT~i~,·y d~.l ce¡-t¡~"c>
fie:a~~ fa:lnlt~\·i;i"V.o ~:fi~e. ;:;0 a,co.m~güa, de o,rden.~í;l e:WG u
lentum:D.o sefio'i! ~VI1mSLi"O U0 la dnena le nan BUlO conce= Ci?'C~tlar. Exc:mo. Sr.: :mste Oonsejo Snp;:emo, en
didn:i elos DJ.GSC;S do li02:i.lCií.1¡ ·()O1.' 3Bfm'mo, para Ct,diz. virtnd de las fac111h"des qua le esián conierirlaé', ha decla-
Dios gU!"1!:(b ¿, V,8. r.r..mchas años. Msdrid 23 de rada f;;OU derecho ¡j, pensión á los comprendidos en la si-
5e:oti embre de lS08 1 gnient0 rdación, que prir.\c!,¡:üa, con 1.7:. FrarnJiscr; Comino
" • .., • El Jefe s.ccidentnl dlll:~Oecclón. ISth,Z; y termfj,a con [P :j'aria de ia ~;~ncaflciól"! del Valle
Pastall1i.lIfamwl Gómei~ Vidal Loe haberes pGsj;¡OS de referencü, se satisfaráz,. á les
1 interesados, :como eomprendidos en lea leyes y reglamen-
tos que 1'.0 eXpl'flSaU, por lúe Delegaciones de Hacienda de
ll::s provincias y de!::de las feches QU::1 se consignan en la
ausoC1.iehe. lehwióg¡ entendiéndose que las viudas disfru-
t~),Iáu el benefci.o mientras conserven su actual e::;tgdo y
los hnéi'iauos no pic.rdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dim¡ guarde tí V. E. muchos atlos.
Madrid 22 de septiembre de 1905.
Palavieja'
Sefior .• , •
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tutor D. Ant.onio LÓI'fZ Ytiüez, ti D. Edullrco hn.ta el 30 dc jullo de 1909, á D. Antonio loaste. el 5' de marzo de
1913, y á ]jo Justo hasta el 4 de fetrero de 192(', en <:nyas fedJss Ct:lT pllraD, re¡;pHtl~un.cl\le;lo. 24 r.IÍ<'B do
edad; ees...ndo "nt.es si obtu\'ier~ndestino remunerado can fondos públl~os, y la psrte prep, rciemllJ al que pier-
dI' la aptitud legal para E'l IlcrcilJo lIe:receni la de sus copartl<l!pes haBta recaer en uno 8010 la totlllidRd dell:>e-
ncJlclo, sin necesidad de nueva decl...ración. .
(E) Se abonará 111 mitad á la viud ... y la otra mitad, por partes iguales, entre 108 huérfunos;ti D. César hasta
el Gde jnnIo de 1909; á D. Gonzalo, hustll el 22 de marzo de 1911, IÍ. D. 'Alejandro, husta el 2 ete novhmlbre de
1919, y á D. .Antellio, hast.a el 7 dc septiembrc de 1924, en cU)'as fechas cumpllrán 24 af10s de edad, debiendo
cosar antes si obtu~lel'endcstlno con BUllIdo Ó pensión do fondos públicos, y ac:umullÍndo~e la 1'11'te correspon-
diente al que pierd ... la aptitud le¡¡1I1 en el qlle la eonsorve, sIn neceddad dc nllevu d~claración. LOb huérfanos
menores de edad' In percibirárt Jlor meno del tutor que les represente.
(F) Ra justificado en forma que no cohra pelJsión por BU primer IDIHido•
(G) Se le rehabilita en In ¡,cllsiéll que dIsfrutó ror real orden de 7 de abrJl de 1F97, Ilhonlindcsele dcsde el
dia slguIeDte al del óbito de su segundo marido, por el que no tiene derecho IÍ. pensióu.
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BR8IDRllCIA
D1¡ LOS INTURICSADOS
PIlPblo.<1M,'de8
¡-pag-adllrlft.de lalSOI brll 11908 p;~~~g~~;cfa~\\}.[adl'!d IMadrid 1(A)
8es pa6Ivas.•.
"1 . ,CarabanChel¡
I agosto.. 1908 Idem , bll'o . ldel,!] .J •••••••
6 jUDio 1908 ::lovl1J Sevilln .. : rSe.villa .
26 ldem 1905 Idem Idem.: 1IdellJ ..
27 ldem 1905 MlÍ.laga Málaga )1álagll 1(B)
141jUliO ... ¡1907IHlIelva .. •·.. •.. Irruelvll ...• ··IBuelya ...... 1(e)
7 marzo. 1908 Grallllda ....... Gmn!lda.....· Granada..... (D)
16IBop.bre.11907IValcncil1 IVlllCllCil1 IVIl.It,:¡cia I (1'.:)
22Iju;lio .. 1908 Zllrnv,ozll ZllrIl.I;O"u Izar"¡¡oz:t. / (E)~" febrero. 1908 Idem ld~m Ildem........ (G)
12 nobre .. 19U7 Ovledo Oviedo ,Ovledo .
26 ohrJl 1908 Gcre'na ~eroll>1"""¡Gerona .
Dia
FECHA Delegaclóu
en que debe do Hacienda
empezar al abono de la provincia
de la pensión en que I=====:¡:::====
=====;:== Ise les consigna ,
el pago
Leyes ó reglamen-
tos que ee leB
'aplIcan
OO!)[onteplo MUltar.....
OOlldem .
00 22 jullo 18[11, 17 jullo
1895 y 9 enero 1908.
00 22jullo dE'1891 y9 de
(!llero de 1908 .
001 MOllteplo :Mllltar ..
0012& de Junio do 1864 ..
001 Monteplo Milltar .
OOlIdcm y 22 julio 1591..
or 19 ,mero de 1908 ..
~O 8 j Illio I~¡;Q .
00122 julio 1891,17 Jllllol
I 18~ó y 9 cnero 1908.l
ooi 22 de ju.llo de 1891 YI
, 9 cnero de 1968..... \
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Relacilm que Be cita
EMPLEOS
y nombreB de lOB aaUllanteB
1.or teniente, D. Paullno )fllrtlnez LOY¡¡Orrl ' ·i70(:uPltúll, 11. Gregorio..~bé.ilCZ Gcnzti.:ez...... 1.27~
(.om andante, ]). En,l.lO M.aleos eedrón.... 1.12D
1. cr Tcniente, 1). Santos Andrés HernlÍ.ndelJ........
Paren- Eetado
tesco con ehil
loe de la.
causantes huérfanaB
NOMBR!:S
de lOB InteresadoB
Antoridad
que
!la ClIl1'll8do el
expedIente
¡D. Francisco Comino Saez.•••••••• , ••• \ Huérfano .)S. ·Y. MadrId•• D." Maria de los Dolores Comino Saez. Huérfana Roltera <c apilaD, D. Manuel Comino Dlaz ..
( • );atUde Co.mJ.uo Eli.oz ldero •••. ldoro J
Id m { • EHs.. Lól,ez del Rincón y Ojel Ja-I VI da j SubInspector Médicro dc 2." clase de Sanidad :Mili- -} 1 2'0e........... raromo l u : • f tar, D. Antonio Cordero Fener.................. .,'
Id. Sevll1a '1' Maria ~el Valle Sallchcz y Aguilar. ldcm •••• • /caJlltán, D. Juall11l\~illo Martinez , ~26
Jdem....... • ASUllclón Pacheco Osorlo ldEm • ldoro, D. José Gonzále" Garcla........... .626
¡. manca "\lclllá del Olmo y Pierret.. H¡;érfana ~eltera...¡Com isorlo de guerra de 1 • clsse D Lnciano Alca.¡Id. Málaga..... • Mil';'" do J!,~ :Mercedu Alcala del J la del Olmo y Gsllego.: : .. : 1.250O,L10 y PlCfler. Idem ldem ..
Id. Hnelva..... 1 • M.arl... d~ la Merced Azcúrate y Ló- I
pez~ :.~ I Ide!", ldero Capltún, D. l1gefollso Azcñratc y Sánchez .
{
D. Eduarno 1:únez Marln Buerh.no • ¡'
Id. Granada.... • lUltOllio YallCZ :!olorln ldcm •••. • ldem, D. Justo YlÍ.ñez Gauón ..
• Justo Yé.iiez ~Iarln Ideml..... • .
l'D." Antonio.llú Alvilich Viuda 2." Inupcias4 ~D. César Yorelra Remlfcz Ducrflino •1d. Valencia Go,:znio ~loreir~ Hs?.llrez Idcro .•• , •. ~ldem, D. ~icoltij¡ l:ol'clta Torlñana .• AlcJalJdro ~lCrelra Ilé. ldcm •• Amo¡do );oro1ra 1'la Idem •
. D." Imbel :>10rc1ra l':a BuülunliISolter ..
Id. Zaregozr.•..¡. Xanuclo. GUllras l·'cmúndez Viuda ~."
llU!ICitas. •
I4em • Dorotea Gimcllo Moratinos Viuda / '
Id Ovledo ~. Mlifia Del Curn:en Alv¡aell Rivera! Id
• .. ·"l y .A.ivar~z Va~~:rtci8.110 ••••••••••• 1 CID. •
Id. Gerona 1• Maria de ¡a Concepción del Vallcjldem ..
y Pestana .
I I
(A) Be lea trsnsmitc por partes iguales la 1'cn'lón que en 14 de abril último se otorgó á su madre D.' Isabel
SLlez .Altl, y que l'or.fallechuiellto de é.ta (ju~dó vacante, abolltindoseles dcsde el dla .igulmlte al delóblto do
1a misma; al varón hasta el 28 de abril do 1914, en I1UO eum1'llrú los 24 eñes do edlld, cesando antcs si obtieno
il eslino remunerado con fOl.:dos pÚblicos. La parte correspondiente al que Jlicrda la aptitud' legal acrecerá la
de 81lS coplll1.lcipes Lesta reescr en uno solo la tot,!'lidad (jel beneficio, sin necesid ...d de nueva declaración. Loa
menores cobraran por n;a¡;,o del tutor que los represento. Ticuen su domicilio en la calle de San HC1'lDenegil-
.do número 21.
(ll) Be les tranBmite por partes ignales la pensión quo por fallecimiento de su madre D." Maria Pierret y Pou,
~ueda vaeante,.li. qnienle fué concedida por real orden de 28 do julio do 1903; ab<JDllndoscles por mano de BU
.hermano y tutor D. :l>faIluel, y In parte corrcspondiente li la que pierda la aptitud legal acrecerá la de su co-
]lartlcipe sin necesidad de nueva declaración.
(C) Be le transmite el bcneficio hoy VAcante por flllleclmiento de BU madre D." Josefa L61'ez Quintero.' quien
.18 otorgó por real orden de 26 de junio de 1897; abonándoscle por mano de su tut.or legal.
(D) Se les transmite por partes igullles el benetlclo hoy vacantE'! por· falleclmieuto de su madre D.- Ramona
lIfJl11 Cappa. á quIen le fué otorgado por resolución de ~2 dc novicm);)re de 1906¡ ...bonlÍJldoseles por mauoda su ..
MadrId 22 de septiembre de 1908.-Polavieja.
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Reiiros
Excmo. Sr.: En la relación qne sigue á la circular
de este a.lto CUerpl\ fecha 14 del actual (O. O. núm. 200),
clasificando con el baber de retiro qne le (orresponde ld,
pl:rsJnal en ella incluido, fi:!urll , por error de cupia, con
el ntlmbre de Antonio el subintendf~nte militar D. Anto-
nino Mur Gómez, que es COmo se llama; por lo cual este
Ounsejo Supremo ha acordado hacer la l'ectifieación co-
rrespondiente en lo que aft ctR á. este extremo, quedando
subsistentes los demás que se consignan, relativos'al in-
teresado.
Lo digo á V. E. para Su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E,. muchos afios. Madrid 23 de septiembre
de 1908.
.Polaviefa.
Excmo.:Sefior Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: -.. ista la documentada imtancia que
V. E. cursó en 7 de enero del co~riente a110, promovida
j
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por el carabinero licenciado Pedro Pérez González, en
solicitud de que se le conceda el retiro que por 8US 81108
de F-ervicio8 le corresponda. Por lo. copia de 8U licencia
absolubl que á. 8U instancia acompa.1'I.a, y que compuisada
con la filiación original ha resultado en un todo conforme,
se cc!IDprueba que pl'est<l sus servicios en el llijército du-
rante 24 o.l11's, 8 meSE>S y 12 días; tenil'ndo en cuenta que
la Dirección general de la Deuda y clases p'l.siv8.s ha de-
clarado al solicitante sin derecho allibono de los servicios
prestados en el cnerpo de Vigilancia, y que no cuenta 25
Ilfios de servicios efe<:tivos que para poder obtener retiro
exige el real decreto de 13 de noviembre de 183¿ y real
orden de 20 de noviembre de 1854, este Uoneejo Supre-
mo, por acuerdo de 18 del corriente mes, ha tenido á. bien
desestimar la petición del int13resado.
Lo digo á V. E. para eu conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á. V. E. muchos a11os. Madrid 22 de sep-
tiembre de 1908.
PolatJieja
Excmo.. ~ef1or Oapitán general de la sexta región.
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